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ialik  and  Yehoshua  H
ana  R
avnitzky, 











ew  York:  Schocken  B
ooks  Inc., 1992
）.
（
34
）  
ユ
ダ
ヤ
口
頭
伝
承
お
よ
び
教
学
大
全
タ
ル
ム
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
他
－50－
所
で
概
観
し
た
。
飯
郷
友
康
「
善
男
と
幽
霊
―
中
世
ユ
ダ
ヤ
説
話
解
釈
の
一
例
―
」『
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
』
12
（
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
、
二
〇
一
四
年
七
月
）、
同
「
ユ
ダ
ヤ
教
の
《
旧
約
聖
書
》《
タ
ル
ム
ー
ド
》」『
大
法
輪
』
６
（
大
法
輪
閣
、
二
〇
一
五
年
六
月
）、
同
「
律
法
の
門
前  
第
１
回
：
タ
ル
ム
ー
ド
の
輪
郭
」『fad
関
東
神
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
通
信
』
63
（
関
東
神
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
二
〇
一
六
年
六
月
）。
な
お
、
市
川
裕
『
ユ
ダ
ヤ
人
と
ユ
ダ
ヤ
教
』
（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
九
年
、
九
四
－
一
一
〇
頁
）
と
比
較
せ
よ
。
（
い
い
ご
う
と
も
や
す　
立
教
大
学
兼
任
講
師
）
